







































G.N. Leech在Advertising in English中对广告选词做了调查，
按使用频率的大小排列， 列出了前20名的形容词。
1. new 2. good/ better/ best 3. free 4. fresh 5. delicious 6. 
luxurious 7. sure 
8. clean  9. wonderful 10. special 11. only 12. fi ne 13. big 14. 
great 15. real 























































































Inference 1 Inference 2
Communicator 1 Audience/Communicator 2 Audience 2




































例如： The Ritz-Carlton evidence that treasures can still be 
found on the beach.－Ritz- Carlton， Palm Beach（Chen and 
Ding15）（11）













译文：Hello， friends， the West Lake， like a beautiful 
oriental girl， is glad to meet you， happy to see you in China 
after a long and probably most tiresome journey flying over the 
mountains and the seas. As everybody in China knows "In heaven 
there is paradise； on earth there are Suzhou and Hangzhou." The 
West Lake is a holiday paradise in the eyes of the Chinese people， 
the pride of the oriental civilization.（12）
在此例中，英文版中添加一些热烈欢迎和表达情感的的词
如“beautiful oriental girl”， “a holiday paradise” and “the 






例如： The youngest of the Rocky Mountains， the Teton 
Range is a spectacular sight. Enhanced by glaciers， deep 
canyons， snowfi elds， and lakes， the range shoots up suddenly， 
with no foothills around it.（13）
译文： 作为落基山脉中的小字辈，特顿山脉气势恢宏。它
拔地而起，绝壁凌空，冰川映雪地，高峡出平湖，风光绮丽，
景色壮观!（13）
在该例中，原文最后一句全部译成中文的成语，甚至单
"spectacular"一词就译成了“气势恢宏”and“景色壮观”这两
个成语，使译文受众一下子就能感受到落基山脉的秀丽自然美
景。
三、总结
旅游广告作为促进市场销售的工具，帮助我们了解更多的
产品信息或服务但最终目的是说服消费者去购买。结合旅游广
告的定义、特点和作用，译者应该熟悉广告的语言特点—词
汇、句法、修辞来传播它的文化。同时笔者认为关联理论是指
导旅游广告翻译的最佳方法，应正确应用关联理论的指导原则
来实现译文的最佳关联。
（作者单位：1.厦门大学外文学院；2.三明学院外
文学院）
